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Systemanforderungen
Schnittstellen für Wissenschaftler (BibTEX, EndNote, Sword. . . ; Im-/Export)
Publikationslisten (Autoren, Institute,. . . )
detaillierte Statistiken (komplexe Schlüssel, externe Quellen, Bibliometrie)
Systemkonsolidierung (Reduktion des Wartungsaufwands)
zukunftssicher (keine Eigenentwicklung)
standardisiert (Schnittstellen, Metadaten, . . . )
Verwaltung (zahlreicher) bibliographischer Daten und
zugehöriger Dokumente:
flexibles aber standardisiertes Metadatenschema
+
fertiges OpenSource-Produkt
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Invenio – Digital Library Software
The flexibility and performance of Invenio make it a comprehensive
solution for [...] document repositories [...] to large sizes (several
millions of records).
Basis: Marc21 (einfacher Datenaustausch; stabiler, internationaler Standard)
document ingestion (Masken oder Marc)
classification (manuell, ggf. automatisch)
indexing, curation
dissemination (www, Exportformate)
Community
CERN Document Server (≈ 1.1 · 106 Records)
Inspire (≈ 0.9 · 106 Records)
SAO/NASA Astrophysics Data System (in Migration,≈ 9.2 · 106 Records)
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solution for [...] document repositories [...] to large sizes (several
millions of records).
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